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Visuotinės literatūros katedros docentė
„Vilniaus	 labdarys	 –	 Balzako	 herojus“	 –	
daugiau	 kaip	 prieš	 dvidešimt	 metų	 tokiu	
pavadinimu išspausdintas Vytauto Bogušio 
straipsnis	 sukėlė	 didelį	 prancūzų	 literatū-
ros	 žinovų	 ir	 mylėtojų	 Lietuvoje	 susido-
mėjimą1. Vilniaus universiteto medicinos 
profesorius,	XIX	 amžiuje	 visoje	 Europoje	
žinomas	mokslininkas	 ir	 garsus	 gydytojas	
praktikas Jozefas frankas (1771–1842) – 
pasaulinio	garso	prancūzų	rašytojo	Honoré 
de Balzaco romano Kaimo gydytojas	 (Le 




gyventojai	 ir	 šiandien	 nesunkiai	 parodytų	
„Frankų	 namus“	 Didžiojoje	 gatvėje,	 re-
tas	 kuris	 žinotų,	 kad	Vilniaus	 universiteto	
biblio	tekoje	 saugomi	 net	 penki	 prancūzų	
kalba	rašyti	Jozefo	Franko	atsiminimų	ran-
kraščio	 tomai.	 Padėtis	 pasikeitė,	 kai	 2001	
metais	leidykla	„Mintis“	paskelbė	to	paties	
universiteto	 docentės	 Genovaitės	 Dručku-
tės	 išverstą	Jozefo	Franko	atsiminimų	Vil-
niaus	laikotarpio	dalį2.	Ši	knyga	atskleidžia	
1 Vytautas Bogušis, „Vilniaus labdarys – Balzako 
herojus“,	Nemunas	8,	1975,	34–37.
2 Jozefas Frankas, Atsiminimai apie Vilnių, iš 
prancūzų	 kalbos	 vertė	 Genovaitė	 Dručkutė,	 Vilnius:	
Mintis, 2001.
intensyviausią	 kūrybinę	 profesoriaus	 vei-
klą,	 o	 kartu	 –	 beveik	 dviejų	 dešimtmečių	
(1805–1823)	 intelektualiojo	 ir	 visuomeni-
nio	Vilniaus	gyvenimo	laikotarpį.	Veikalas	





Nuo	 1975	 metų	 Prancūzijoje	 išleista	
įdomių	Balzaco	romano	Kaimo gydytojas 












jo franko, mano Kaimo gydytojo prototipo, 
mokinių,	 kuris	 mane	 paskutinio	 priepuolio	
metu	 konsultavo.	 Jiedu	 su	 sūnumi	 pripažino	
paprastą hipertoniją, ir abu vieningai nuspren-
dė,	kad	pasveiksiu	[...].3







je	 paaiškino,	 kurį	Franką	 turi	mintyje	 ra-
šytojas:









Jozefo	 Franko	 asmenybė	 per	 mažai	 žinoma,	







Vorrepe’as, La Rochefoucauld-Liancourt’as ir 
ypač	pastorius	Oberlinas.	Tačiau	manoma,	kad	
Balzaco	tvirtinimas	neabejotinai	nusipelno	ty-
rimo, kurio dar niekas neatliko.4
Honoré de Balzaco ir Jozefo Franko ry-
šys iki šiol lieka paslaptingas. Galimas šio 
ryšio prielaidas pagal turimus duomenis 
atskleidė	Vilniaus	universiteto	bibliotekos	
mokslinis bendradarbis Vytautas Bogušis5. 
Ryšio	tyrimą	inicijavo	Balzaco	studijų	gru-















kurie	 ieškojo	 kare	 dingusių	 ar	 į	 nelaisvę	
pakliuvusių	artimųjų.	Keletas	Prancūzijos	
medikų	buvo	Vilniaus	medicinos	draugijos	
nariai;	 jie	 su	 Franku	 susirašinėjo,	 keitėsi	





žinios	 apie	Vilniaus	 universiteto	 profeso-
riaus	visuomeninę	ir	mokslinę	veiklą,	kuri	
tuo	metu	neturėjo	sau	lygių6. 
Tačiau,	 geriau	 pastudijavęs	 Jozefo	





panašus	 abiejų	 bruožas	 –	 gailestingumas,	
mielaširdingumas.	Šis	tyrinėtojas,	be	Fran-





suo).	 Prancūzų	 tyrinėtojai,	 pristatydami	
romaną,	paprastai	mini	 šiuos	 ir	 kitus	Be-
nasio	prototipus,	tačiau	apie	Jozefą	Franką	
neužsimena.	Kodėl?	Atsakydamas	 į	Brua	
užklausimą,	 Bogušis	 papildė	 prancūzų	
mokslininko	tyrimą	keliais	faktais	iš	Fran-
6 Ten pat, 35.
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ko	biografijos;	Benasio–Franko	analogijos	










kad Jozefas buvo pristatytas Napoleonui 




gydytoju).	 Kitas	 svarbus	 faktas	 –	 Joze-
fas	 Frankas,	 teikęs	 pagalbą	 Napoleono	
kariams,	 1816	 metais	 gavo	 iš	 karaliaus	
Liudviko	 XVIII	 per	 užsienio	 reikalų	 mi-
nistrą	perduotą	Lelijos	ordiną	„už	prancū-
zų	 belaisvių	 globą“.	Dar	 pridursime,	 kad	
1809	 metais	 Jozefas	 Frankas	 tapo	 Pary-
žiaus	praktinės	medicinos	draugijos	garbės	
nariu,	 o	1821	–	gavo	Monpeljė	praktinės	




cepcijų,	 nurodo,	 kad	 abu	 buvo	 savotiški	
demokratai – monarchistai, tik Benasis 
idealizuoja	Napoleoną.
Kad patvirtintume arba paneigtume 
dviejų	 tyrinėtojų	 nuomonę,	 siūlome	 as-
pektinę	 Balzaco	 romano	 analizę,	 kuria	
siekiame	 išryškinti	herojaus	portretą	 ir	 jo	
ryšį	 su	 kitomis	 romano	 istorijomis.	 Kie-
7 Ten pat,	37.
8 Žr.	Frankas,	2001,	278.
kvienu	 atveju	 ieškosime	 sąsajų	 su	 Jozefo	
Franko	asmenybės	ir	gyvenimo	detalėmis,	
aprašytomis	 jo	paties	Atsiminimuose apie 
Vilnių	(toliau	šį	pavadinimą	trumpinsime:	
Atsiminimai).	Neturėdami	jokių	kitų	doku-







toją,	 vargšų	 globėją	 –	 tikrą	 visuomenės	
lyderį.	Apie	idealiai	tvarkomą	kraštą	–	ne-
didelę	utopinę	šalį	Alpių	kalnuose.	Tačiau	
šiam	 kūriniui	 būdinga	 dviejų	 siužetinių	





kurie	 sukasi	 apie	 pagrindinį	 personažą	
ir	yra	vienaip	ar	kitaip	su	 juo	susiję.	Jam	
būdingas	 panoraminis	 žvilgsnis	 –	 prie	










renkantis	 žinias	 apie	 svarbiausią	 veikė-
ją.	 Skaitytojui	 apie	 jį	 pasakoma,	 kad	 tai	




–	 buvęs	 Napoleono	 armijos	 kavaleristas	
kapitonas	 Ženestas,	 tačiau	 gydytojui	 Be-
nasiui	 jis	prisistatys	svetima	pavarde.	Tik	
gerokai	 vėliau	 prisipažins,	 kad	 jo	 tikslas	
buvęs	šnipinėti,	 sužinoti	 tiesą	apie	 legen-





tas	 susigėdęs	 atsiprašo	 melavęs.	 Ir,	 savo	
ruožtu,	 papasakoja	 savo	 paties	 istoriją,	














ypatumus,	 šiuo	 atveju	 leidžiantys	 spręsti,	
kad	Benasis	visiškai	abejingas	nuosavybei,	
bet	 rūpestingas	 ir	metodiškai	besilaikantis	









10 Ten pat, 55.
Po	 ilgos	 įžangos	 pagaliau	 pateikiamas	
detalus	 fizinis	 kaimo	 gydytojo	 portretas.	
Tai	 buvo	 vidutinio	 ūgio	 vyras,	 pečiuitas	
ir	 plačia	 krūtine,	 panašiu	 į	 satyro	 veidu:	
truputį	 išlenkta	kakta,	 su	 reikšmingais	 iš-
kilumais,	riesta	nosis	su	dvasingai	įskeltu	
galiuku,	 išsišovę	 skruostikauliai,	 storos	
raudonos	 lūpos11. „Rudas akis sugyvino 
aštrus	žvilgsnis,	kuriam	akies	obuolių	per-
lamutras	 teikė	 ryškaus	spindesio	 ir	 reiškė	
slopinamas	aistras.	Kadaise	buvę	juodi,	o	
dabar	žili	plaukai,	gilios	veido	raukšlės	ir	
stori	 jau	nubalę	antakiai,	gumbuota	 ir	 jau	
gyslota	 nosis,	 pageltusi,	 raudonomis	 dė-
melėmis	išmarginta	oda	išdavė	vyrą	esant	
penkiasdešimtmetį	 ir	 turintį	 varginančią	
profesiją.	[...]	tai	buvo	viena	iš	tų,	liaudiš-
kai	tariant,	kvadratinių	galvų.“12
Bogušis teigia, kad Franko ir Benasio 








plikęs,	 su	 gilesnėmis	 raukšlėmis	 kakto-
je	 ir	 apie	 lūpas.	Akivaizdus	 nesutapimas	
– Franko nosis nei riesta, nei gumbuota. 
Būtent	pats	Balzacas	 turėjo	riestą	nosį	su	
įskeltu	 galiuku,	 kurį	 čia	 pamalonina	 epi-
tetu	„dvasingas“,	o	 jo	rudose	akyse	žaidę	
paslaptingi	 auksiniai	 žiburiukai.	 Amži-
ninkų	 liudijimu,	 Balzaco	 išvaizda	 buvusi	



























Nepaisant prieštaringos išvaizdos – tei-
kiančios	 personažui	 paslaptingumo	 –	 gy-
dytojo	 autoritetas	 aplinkiniams	 neginči-
jamas,	 o	 santykiai	 –	 ne	 tik	 pagarbūs,	 bet	
ir	 artimi,	 šeimyniški.	Valstiečiai	 į	 Benasį	
kreipiasi „pone mere“, o šis atsako „mano 
vaikai“.	Toks	tėviškas	elgesys	romane	an-
trinamas	 pasakojimuose	 apie	 Napoleoną:	
šis	visus	armijos	karius	laikė	savo	šeima.
Neabejotinas	Vilniaus	 gydytojo	 ir	 pro-
fesoriaus	autoritetas	siekė	daug	platesnes,	
nei	 Benasio,	 teritorijas,	 ir	 šeimyniškas	
familiarumas santykiuose su aplinkiniais 
jam	nebūdingas,	tačiau	Vilniaus	medicinos	
instituto studentai viešai buvo vadinami 
pono Franko vaikais15. Galime manyti, 
13 Ten pat, 343.
14 Ten pat.




studentai buvo kaip savi vaikai. Kuo toliau 
jie	 atsidurdavo	 nuo	 tėviškės,	 tuo	 labiau	
mano	tėvas	jais	rūpindavosi.“16	Beje,	tarsi	
antrindamas Napoleonui, Atsiminimuose 
tėvišką	elgesį	savaip	demonstruoja,	Fran-
ko	nuomone,	pavyzdingas	rusų	 imperato-
riaus Aleksandro elgesys. 
Apsigyvenęs	 Benasio	 namuose,	 daly-
vaudamas	priėmimuose	ir	lankydamas	kar-
tu	su	gydytoju	jo	ligonius,	Ženestas	tampa	
visų	 jo	 gerų	 darbų	 liudininku.	 Benasis	
pasirodo	besąs	ne	tik	geras	gydytojas,	bet	
ir	puikus	ūkininkas,	organizatorius,	strate-
gas,	 diplomatas.	 Iš	 vargšų	 jis	 niekuomet	
neėmė	pinigų;	turtingesni	jam	siuntė	dova-
nas	arba	jo	nurodyti	užmokėdavo	už	vais-
tus,	 kurių	 reikėjo	 vietos	 vargingiesiems.	
Taigi,	gydė	nemokamai,	net	buvo	įsteigęs	
prieglaudos	 namus.	 Suvokęs,	 kad	 kaime	
ligų	 sukėlėjas	 –	 tamsa,	 drėgmė	 ir	 blogos	
buities	 sąlygos,	 ėmė	 statyti	 gyventojams	
namus	 šviesesnėje	 slėnio	 pusėje,	 rūpintis	
kelių	tiesimu,	verslu	ir	žemdirbyste.	Tapęs	
meru,	gebėjo	sutarti	su	buvusios	valdžios	
atstovais ir vykdyti krašto atstatymo poli-
tiką	 –	 teisingą,	 sąžiningą	 ir	 ekonomiškai	















Jozefo Franko atminimas taip pat švie-
čia	Vilniui	ir	vilniečiams.	Beveik	dvidešimt	
metų	 jis	 skaitė	vidaus	 ligų	kursą	universi-
tete;	 tėvo	 įsteigta	 universitetinė	 Terapijos	
klinika,	 jo	vadovaujama,	 tapo	viena	 iš	ge-
riausių	Europoje;	jis	pirmas	Lietuvoje	ėmė	
rinkti statistinius duomenis apie gyvento-
jų	 sveikatingumą,	 vyraujančias	 ligas	 ir	 jų	
priežastis,	 sudarinėti	 apylinkių	 gyventojų	
me	dicininius	topografinius	aprašymus.	Pro-
fe	sorius	 įkūrė	 Vilniaus	 medikų	 draugiją,	
Motinystės	institutą	ir	Vakcinacijos	institu-
tą,	suorganizavo	net	kelias	labdaringas	ins-






mais, kaip ekonomiškiau tvarkyti aukšto-
sios	mokyklos	ūkį	ir	kokius	garsius	specia-
listus kviesti, siekiant dar labiau pakelti 
europinį	mūsų	Alma Mater	 lygį.	 Jis	 atvi-
rai	 kritikavo	 neekonomišką,	 neracionalų	
universiteto	 valdymą,	 tuojau	 reaguodavo	









naujai	 įkurtoms	 institucijoms	 gaudavo,	
organizuodamas labdaringus koncertus, 
spektaklius, operos pastatymus, kuriuose 
paprastai	dalyvaudavo	jo	žmona	Kristina,	
buvusi	 Genujos	 operos	 solistė.	 Sykį,	 pa-
klaustas,	„kokį	gavote	atpildą	už	tokį	var-
gą?“,	 atsakė:	 –	 „Ramią	 sąžinę“17. Nuolat 
svarstydamas,	kaip	geriau	tvarkyti	ūkį,	kad	
universitetą	 būtų	 galima	 paversti	 pavyz-
dinga	įstaiga,	1809	metais	buvo	sumanęs,	
jog	 reikėtų	 parduoti	 universiteto	 pastatus	
ir	 namus,	 gautus	 pinigus	 pridėti	 prie	 di-
džiulių	 sumų,	 dosniai	 skiriamų	 imperato-
riaus	 Aleksandro,	 ir	 pastatyti	 akademinį	
miestelį,	 kur	 telktųsi	mokomieji	 pastatai,	
profesorių	 butai,	 seminarijos,	 mokyklos.	
Pretenduodamas	 į	 universiteto	 rektoriaus	
vietą,	profesorius	pateikė	ateities	projektą.	
„Rėmiausi	naudos	visuomenei	principu“,	–	
rašo Frankas, kurdamas tokios aukštosios 
mokyklos	 viziją,	 kurioje	 studentai	 ne	 tik	
įgytų	mokslo	pradmenų,	bet	ir	išmoktų	po-
litinės,	 žemės	ūkio,	prekybos,	namų	ūkio	
ir	 labdaros	 ekonomijos,	 mokėtų	 valdyti	
savo	žemes,	turtus	ir	namų	ūkį,	supratingai	
lengvintų	vargšų	dalią18.	Tokiame	projekte	












atskleisti Franko visuomenines ir politines 
17 Ten pat, 295.





mas	 mums	 rūpimą	 Balzaco	 kūrinį,	 kelia	
klausimą,	 ar	Kaimo gydytojas – politinis 
romanas19.	 Jis	 daro	 prielaidą,	 kad,	 rašy-
damas	 šį	 veikalą,	 Balzacas	 puoselėjo	 du	
ambicingus	 užmanymus:	 vienas	 –	 būti	











„[...] administravimas – tai menas taikyti 
įstatymus,	nepažeidžiant	interesų,	tad	vis-
kas	čia	 lokalu“,	–	aiškina	Benasis	Ženes-
tui21.	 Pasirodo,	 jis	 ilgai	 svarstęs,	 ar	 jam	
būti	 klebonu,	 kaimo	 gydytoju	 ar	 teisėju,	
nes	visos	trys	profesijos	kaime	labai	reika-
lingos:	viena	tvarsto	sielos	žaizdas,	kita	–	
kūno,	 o	 trečiai	 rūpi	 piniginiai	 reikalai.	O	
politikos	misija	–	padėti	kapitalo	apyvartai.	
Mioche’as	 įvardija	 tris	 kaimo	 (tiksliau	 –	
miestelio)	raidos	etapus:	pirmas	–	gyven-
vietės	 rekonstrukcija;	 antras	 –	 gyventojų	
judėjimas	 fizine	 prasme;	 trečias	 –	 naujų	
įstaigų	 kūrimas,	 vertinamas	 kaip	 pramo-
ninė	raidos	fazė.	Taip	sukuriama	savotiška	
19 François-Xavier Mioche, „Le Médecin de cam-
pagne“, roman politique?“, L’Année balzacienne: nou-





čiami	 specialistai	 iš	 aplinkinių	 regionų	
(batsiuvys,	merijos	sekretorius,	mokyklos	
direktorė.).	Ir	čia	netoleruotini	 jokie	prie-
tarai.	 „Vietoj	 įvairiausių	 tikėjimų,	 verti-
name interesus“, – teigia Benasis22. Per 
šešias	savaites	Benasio	miestelyje	gerokai	
padaugėjo	 gyventojų	 (net	 trimis	 šimtais,	










O	Frankas	 savo	 tėvui	 1811	m.	 gegužės	
8/15	d.	 laiške	 iš	Vilniaus	 rašė:	„[...]	Mane	
čia	laiko	veiklumo	pavyzdžiu	[...].	Naudo-
juosi	 absoliučia	 nepriklausomybe	 ir	 tokia	







pagirtina: Lietuvai suteikta daug privilegi-
jų	 (viena	 jų	–	 lenkų	kalbos	 išsaugojimas),	
o	 imperatoriaus	 finansuojamas	 Vilniaus	
universitetas	 tapo	 turtingiausias	 Europoje.	
Todėl	 galima	 kviesti	 geriausius	 profeso-
rius	iš	užsienio	tam,	kad	lietuvių	švietimas	
22 Ten pat, 103.
23	C.-H.	de	Saint-Simon,	„Lettres	d’un	habitant	de	
Génève	 à	 ses	 contemporains“,	Œuvres, Paris: Anthro-
pos,	1966,	44,	cit.	iš Mioche, 1988,	308.
24 Frankas, 2001, p. 325.
26
būtų	 aukščiausio	 lygio.	 Frankas	 piktinasi,	
kad,	 sužinoję	 apie	 rusų	 pralaimėjimą	 prie	














garantuojant,	 esą,	 lietuviai	 šitaip	 keldavo	
savo	 nupuolusią	 dvasią:	 „Mes	 neteksime	







sybės	 veiklą	 jis	 laiko	 klaida.	 Tuometinio	
Vilniaus	 universiteto	 rektoriaus	 pasirašytą	
šios	vyriausybės	atsišaukimą,	raginantį	su-
kilti	provincijas,	dar	esančias	rusų	valdžio-
je,	 Frankas	 vadina	 nesusipratimu,	 o	 tokį	
rektoriaus	J.	Sniadeckio	veiksmą	–	neišdil-
doma	 jo	 biografijos	 dėme28,	 nes	 rusų	 im-
peratorius	Aleksandras,	 net	 laimėjęs	 karą,	
kurio	metu	dalis	Lietuvos	gyventojų	 rėmė	




26 Ten pat, 110.




























upę;	 iš	 42	narsuolių	 tilto	 statytojų	daugelį	
nusinešė	upė,	du	baigė	dienas	Lenkijos	 li-
goninėse,	 o	 jis	 pats	 parvyko iš Vilniaus 
(Wilna) tik 1814 metais,	po	Burbonų	res-
tauracijos30.	Atvykęs	 į	 Paryžių	 apkurtęs	 ir	
suluošintas, be to, nemokantis nei skaityti, 
nei	 rašyti,	mynė	Karo	ministerijos	 įstaigų	
slenksčius,	bet	negavo	nei	kelionės	išlaidų	









likimu,	 šis	 herojus	 nebeprašo	 išmaldos,	 o	
už	menkiausią	atlygį	kasa	griovius,	sausina	








tiktai	 vienas	 prisiminimas:	 kai	 pastačius	
tiltą	 per	 Bereziną	 šiam	 darbui	 vadovavęs	
generolas	 Eblė	 pristatė	 Gondreną	 Napo-




iškeliavęs	Anapilin.	Dabar	 yra	 gyvas	 šiuo	
prisiminimu	ir	viltimi,	kad	karvedys	sugrįš;	
niekas	 negali	 jo	 įtikinti,	 kad	 imperatorius	
mirė.	Gondrenas	 tikras,	kad	dėl	karvedžio	
nelaisvės	kalti	 tiktai	anglai;	 todėl,	Benasio	
nuomone,	 buvęs	 karys	 dėl	 menkiausios	
priežasties	užmuštų	bet	kurį	pro	šalį	keliau-
jantį	anglą31.
Kitą	 istoriją	 pasakoja	 buvęs	Napoleono	
pėstininkas	 Gondreno	 draugas	 Gogelatas,	
pristatomas kaip „plieninis vyras“, fanatiš-
kai	 mylintis	 Napoleoną,	 kuris	 jam	 įteikęs	
kryžių	 Valutinos	 mūšio	 lauke	 1812	 metų	
rugpjūtį.	 Klausytis	 šio	 kario	 istorijų	 vals-
tiečiai	renkasi	vakare	į	kluoną,	prie	žvakių	
šviesos.	Benasis	iš	anksto	atsiveda	Ženestą,	
abu pasislepia ant šieno ir iš viršaus stebi 
sceną.	 Šešėliuotas	 ir	 niuansuotas	 apšvieti-
mas	 pritinka	 pasakotojui,	 iš	 kurio	 klausy-
tojai	 tikisi	 „paprasto	 stebuklo	 ar	 tikėtinos	
31	Balzac,	1978,	137.
neįmanomybės“,	 taip	 pasirodydami	 „gry-
niausios	 poezijos	 gerbėjais“32. Gogelatas 
pasakoja	apie	Napoleono	gyvenimą,	jo	šlo-
vės	kelią,	 atskleisdamas	 istorines	 ir	 politi-
nes	peripetijas	taip,	kad	pasakojimas	atrodo	
pernelyg sklandus eiliniam kariui, nors pri-
sotintas	kariškių	žargono,	naivaus	tikėjimo	




nurodęs	 sąlygą	 –	 sūnaus	 rūpestį	 šventos	
religijos	atgaivinimu.	Tik	sudaręs	slaptą	su-
tartį	ir	saugomas	aukštesnės	galios,	žmogus	
galėjęs	 išlikti	 gyvas	 neįmanomomis	 sąly-
gomis,	 kirsti	 priešų	 linijas	 švilpiant	 svie-
diniams,	 kartečių	 salvėms,	 traiškančioms	
kitus kaip muses. Gogelatas asmeniškai tuo 
įsitikinęs	 būtent	Ylavos (Eylau) kautynių	
Rytprūsiuose,	 netoli	 Karaliaučiaus,	 metu.	
Jis	matęs,	kaip	Napoleonas	nuo	kalvos	ste-
bėjęs	 mūšio	 lauką	 per	 binoklį	 ir	 girdėjęs,	








kybių,	 kurių	 svarbiausia	 –	 Egipte	 siautęs	
maras	 ir	 valdovo	 gebėjimas	 neužsikrėsti:	




Mozės	 kalne	 jam	 apsireiškęs	 Raudonasis	
32 Ten pat, 215.
33 Ten pat, 220.
34 Ten pat, 225.
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vyras ir jį	sutvirtinęs.	Antrą	kartą	pasirodęs,	
išpranašavo: „Išvysi, kaip pasaulis klaupiasi 
prieš	tave;	tu	tapsi	prancūzų	imperatoriumi,	
italų	karaliumi,	Olandijos	šeimininku,	Ispa-
nijos,	 Portugalijos,	 pietinių	 slavų	 provin-
cijų	valdovu,	Vokietijos	globėju,	Lenkijos 
išgelbėtoju,	pirmuoju	Garbės	 legiono	ere-
liu ir viskuo.“35	 Pasakotojas	 pažymi,	 kad	
Raudonasis	 vyras	 –	 tai	 Napoleono	 idėja,	
savotiškas	 jam	 tarnavęs	pėstininkas,	padė-
jęs	karvedžiui	bendrauti	su	savo	žvaigžde;	
bet kartu ir tikras faktas, nes Napoleonas 
pats	 apie	 jį	 kalbėjęs.	Gogelatui	 to	visiškai	
pakanka,	 kad	 patikėtų.	 Pasak	 kareivio,	 jei	
imperatorius	būtų	sumanęs	užkariauti	Mė-





paaiškinti	 sudėtingą	 Lenkijos	 situaciją.	
Nors	 „lenkai	netvėrė	džiaugsmu,	nes	 Im-
peratorius	 sumanė	 juos	prikelti,	 ir	 nuo	 to	
laiko	Lenkija	 ir	Prancūzija	visuomet	bro-
liavosi“,	prieš	žygį	į	Rusiją	ir	prieš	Drez-










jokio	 nepasitenkinimo.	 Pagaliau,	 mūšių	
buvo	tiek,	kiek	šventųjų	kalendoriuje.“37
35 Ten pat,	228–229.
36 Ten pat, 233.
37 Ten pat, 231.












kariui	 būti	 karvedžio	 atpažintam;	 iki	 šiol	
Ženestas	mena	kupiną	gerumo	vado	balsą.	
Kitas	asmeniškas	kontaktas	įvyko	Rošefo-




bo	 perspėti	 valdovą,	 kad	 jį	 lydintys	mar-
šalai	nėra	 jo	draugai.	Napoleonas	pasiūlė	
vykti	kartu,	nes	„partija	dar	nebaigta“,	bet	




Tu	 vienintelis	mano	 armijoje	 likęs	 gyvas	
„egiptietis“39.	Ir	padovanojo	tabokinę,	lie-
pęs	ant	 jos	 išgraviruoti	du	žodžius:	„Gar-









38 Ten pat, 312.
39 Ten pat, 312–313.
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Gondrenas	 po	 prancūzų	 armijos	 atsitrau-




nažas	 Ženestas41. Jei Periolas su Napole-






imtas iš populiarios poeto Pierre’o Jeano 
de Béranger dainos Raudonasis vyrukas 
(Le Petit Homme Rouge,	 1826).	 Į	 istori-
nius	įvykius	įpinant	legendinius,	Napoleo-
no portretas tampa antlaikiškas, su preten-
zija	 į	 amžinybę,	 kaip	 ir	minėtame	Groso	
paveiksle. Gaubiamas šventumo aureole, 
apdovanotas	mitologinėmis	galiomis	(Die-
vo	 siųstas,	pasaulis	prieš	 jį	 klaupiasi,	 yra	
nepažeidžiamas,	jam	pūstelėjus	–	kaip	ko-
kiam	jūrų	dievui	–	priešas	nuskęsta	ežere),	
karvedys	 pakylėjamas	 virš	 tikrovės	 ir	 jo	
istorija	įgyja	visus	mito	bruožus.	Ne	veltui	
netikima,	kad	toks	žmogus	gali	mirti.
40 Antoine’o Jeano Groso paveiksle „Napoleonas 




žeistiesiems.	 Iš	 pastarųjų	 išskirtas	 lietuvių	husaras,	 iš-
tiesęs	į	valdovą	ranką,	prisiekiantis	Napoleonui	tarnauti	










linijos	 susipina	 taip,	 kad	 išryškintų	 viena	
kitą.	 Po	 kviestinių	 pietų	Benasio	 namuo-
se,	kurių	metu	svarstoma	civilizacijos	pa-
žanga,	 religijos	 nauda	 visuomenei	 ir	 pati	
valdymo	 esmė,	 o	 paskui	 aprodomas	 vie-









geriau	 uždera.“42	Trečias	 romano	 skyrius	
simboliniu pavadinimu Liaudies Napoleo-
nas	pagaliau	atskleidžia	sumanymo	esmę:
Benasis yra toks pat puikus strategas 
ir bendruomenės lyderis taikos metu, 
kaip Napoleonas – karo metais.
Kaimo	 gydytojas	 propaguoja	 vienval-
dystę,	tvirtą	valdžią	ir	religiją	(kaip	ir	Na-
poleonas),	 net	 pasisako	 prieš	 balsavimo	
teisę	liaudžiai	(nes	ši,	nesuvokdama	esmės,	




randame Jozefo Franko Atsiminimuose, tik 
čia	adoravimo	objektas	–	Napoleono	prie-
šas	 rusų	 imperatorius	Aleksandras.	Kad	 ir	
kaip	būtų,	daugelis	Atsiminimų apie Vilnių 
vienaip	ar	kitaip	 susiję	 su	prancūzų	 impe-









Franko Atsiminimuose taip pat yra viena iš 
pagrindinių	siužeto	linijų.
Frankas	 Napoleono	 asmenybę	 vertina	
nevienareikšmiškai.	 Pripažįstamas	 kari-
nis	 Napoleono	 talentas,	 pažymint,	 kad	 jį	











tvirtino	 ankstesnę	 mano	 prastą	 nuomonę	
apie	 šio	 pusdievio	 charakterį“44. Napole-
onas	nedėkingas	 ir	pasipūtęs	–	 šias	 savy-
bes Frankas ryškina, priešpriešindamas 
prancūzų	 imperatorių	 Aleksandrui.	 1812	
metų	 kovą	 profesorius	 dar	 netikėjęs	 karo	
tarp Aleksandro ir Napoleono galimybe. 
„Jokiu	 būdu	 nemaniau,	 kad	 šis	 užkariau-
tojas	jaustų	dėkingumą	ar	bent	palankumą	
visada	 draugiškam,	 susižavėjusiam	 ir	 pa-
garbos	kupinam	Rusijos	 imperatoriui,	ne;	
laikiau	 Napoleoną	 perdėm	 apdairiu,	 kad	
jis	nei	iš	šio,	nei	iš	to	leistųsi	į	avantiūrą,	




44 Ten pat, 310.
priremti	sudaryti	priverstinę	sąjungą.	Toji	
neapykanta	galėjo	bet	kada	sprogti.“45 To-





išryškėja	 komentuojant	 rusų	 ir	 prancūzų	
karo	pabaigą.	Pasak	Franko,	1812	metais	
išviję	 priešą,	 rusai	 nusprendė	 išvaduoti	
Vokietiją	 iš	 Napoleono	 jungo.	 Už	 patir-
tus	nuostolius	 jie	 teisėtai	 reikalavo	dalies	





O	 Jozefo	 tėvas	 akivaizdžiai	 neigiamos	
sūnaus	pažiūros	 į	 prancūzų	karvedį	 nepa-
laikė.	Vienoje	 paskirtas	 paties	Napoleono	
gydytoju	 konsultantu,	 po	 pirmų	 impera-
toriaus	 apžiūrų	 pažymėjo,	 kad	 tai	 „didis	
žmogus“.	 Jaudindamasis	 dėl	 sūnaus	 prie-
šiškumo	Napoleonui,	patarė	būti	atsarges-
niam	ir	linkėjo	bendrauti	su	imperatoriaus	









tėvo	 simpatijos	Napoleonui,	 jo	 gebėjimas	
laviruoti	tarp	dviejų	imperatorių	(Aleksan-
dro	šeimos	gydytojas	Peterburge,	Napoleo-




no gydytojas	 konsultantas	 Vienoje)	 lėmė	
nuoširdų	 sūnaus	 rūpestį	 rusų	 karo	 belais-




karo	 belaisvių,	 likimu	 [...].	 Viską	 atlikau	
kaip galima geriau.“48 Daugiausia profeso-
rius	teikė	pagalbą	belaisviams	gydytojams,	
net	 keliems	 užsieniečiams	 padėjo	 atgauti	
laisvę	(tiroliečiui,	italui,	toskaniečiui	ir	ki-








las Jozefo Franko Atsiminimuose oponuoja	
Aleksandro	 portretui.	 Rusijos	 imperato-
rius	–	dosnus,	pagarbus,	mandagus	žmogus.	
Net	 sužinojęs,	 kad	 Napoleonas	 peržengė	
Nemuną,	 „Jo	 didenybė	 išliko	 malonus	 ir	
linksmas;	 taip	gerai	 jis	mokėjo	valdytis“.	
Pats Napoleonas rektoriui J. Sniadeckiui 
pareiškęs:	 „Imperatorius	Aleksandras	 yra	
geras	 karalius,	 filosofas	 soste.“	 Ir	 pasi-
teiravęs,	 ar	 jis	 rūpinasi	 universitetu.	 Į	 tai	
rektorius	 atsakęs:	 „Universitetas	už	viską	
dėkingas	Jo	Didenybės	dosnumui.“49 Karo 
metu Aleksandras, Franko nuomone, el-
gėsi	 kilniai:	 „Jokiu	 būdu	 nenorėjo	 grieb-
tis	 žiaurių	 priemonių;	 būdamas	 Vilniuje,	
atmetė	 planą	 nusiaubti	 Lietuvą	 išvedant	
visus	 gyventojus	 ir	 paliekant	 Napoleono	
armijai	 vien	plačias	 dykras.“	Todėl	Fran-
kas	 netiki,	 „kad	 šis	 valdovas	 būtų	 davęs	
48 Ten pat,	415.
49 Ten pat,	387.




kelių	 smulkmenų,	 kad	 suvoktume,	 kokia	
katastrofiška	 buvo	 išbadėjusių	 ir	 sušalu-
sių	karo	belaisvių	prancūzų	padėtis.	Ir	štai	




adjutanto,	 lankė	 ligonines;	 jis nepabūgo, 




kurį	 pasakoja	 Balzaco	 personažas	 Goge-
latas.	 Pastarasis	 pabrėžia	 Egipte	 siautus	
marą	ir	valdovo	gebėjimą	neužsikrėsti	kaip	
jo	antgamtiškos	galios	įrodymą.	Prancūzų	
imperatorius,	 teikiantis	 pagalbą	 sužeis-
tiems ir sergantiems, pavaizduotas kitame 





įspūdį,	 kurį	 paliko	 Jafos	 civilių	 gyvento-
jų	 žudymas	 ir	 žiaurios	 keturių	 tūkstančių	
turkų,	pasidavusių	prancūzams	už	pažadą,	
kad	 paliks	 juos	 gyvus,	 skerdynės.	 Meno	
kūrinyje	pavaizduotas	gailestingumas	 tar-
si	 atpirko	 prievartos	 aktą	 ir	 pakylėjo	 jo	
vykdytoją	 virš	 jį	 adoruojančios	 minios,	
prilygindamas	 šventajam	 Liudvikui,	 lie-
čiančiam	 užsikrėtusiųjų	 maru	 žaizdas52. 
50 Ten pat, 392.
51 Ten pat,	398.





tininko	 pasakojimą	 romane	 –	 literatūros	
ir	 dailės	 ryšys	 čia	 akivaizdus.	 Ne	 veltui	
Groso	 pavardė	 figūruoja	 daugelyje	 Bal-





Jei manytume, kad profesorius Fran-




buvo imperatoriui pristatytas, tad sukosi 
aplinkoje,	kuri	labai	vertino	staiga	išgarsė-
jusį	Groso	 kūrinį)	 arba	 vėliau	 apie	 jį	 su-
žinoti	(Paryžiuje	kūrinys	turėjo	didžiulį	ir	
ilgalaikį	pasisekimą),	galėtume	 teigti,	 jog	
Atsiminimų fragmentas	 yra	 literatūrinė	
aliuzija,	 kurios	 šaltinis	 abiem	 autoriams	
(Frankui	 ir	Balzacui)	yra	bendras.	Tačiau	
neturėdami	 tikslesnių	 duomenų,	 konsta-
tuojame	 analogiją,	 turinčią	 realų	 pagrin-
dą:	 Aleksandras	 iš	 tiesų	 galėjo	 lankytis	
ligoninėse.	 O	 rusų	 kariuomenės	 elgesys	





ir	 prarijo“54)	 turi	 pateisinimą,	 kurį	 išsako	
pats	rusų	imperatorius:	„Ponai,	jei	būtume	
patys	 kvietę	 jus	 į	 Rusiją,	 būtume	 suruo-
šę	 geresnį	 priėmimą.“55	 Šioje	 situacijoje	




Aleksandro	 dorovinės	 savybės	 dar	 labiau	
išryškėja:	 jis	 lanko	 tuos,	kuriuos,	priešin-
gai	Napoleonui,	žudė	ne	savo	valia,	o	 tik	
gynybiniais tikslais.
Aleksandro portretas Franko Atsimini-
muose išpuoselėtas	ir	 išgrynintas,	pakylė-
tas	 iki	 idealaus	 valdovo	 aukštumų.	 Rusų	
imperatorius	esąs	nepriekaištingo	elgesio,	





tingas.	 „Religiniai	 imperatoriaus	 jausmai	
gražiai	 atsiskleidė,	 kai	 jis	 prisidėjo	 prie	
Šventosios	 sąjungos,	 sudarytos	 Paryžiuje	
1815	metais	rugsėjo	4/26	dieną.	Ją	sudarę	
trys	 galingi	 valdovai	 (Rusijos,	Austrijos,	
Prūsijos	 –	 N. V. K.)	 prisiekę	 vadovautis	
meilės,	 teisingumo,	 taikos	 principais.“56 
Taigi,	priskyrus	dar	ir	religinį	aspektą,	por-
tretas	įgyja	net	ir	šventojo	bruožų.
Toks portreto idealizavimas atspindi 
Jozefo	 Franko	 politines	 pažiūras,	 kurių	
pagrindas	 –	 troškimas,	 kad	 valstybė	 būtų	
valdoma	 šviesios	 asmenybės,	 išmintingo	
administratoriaus, valdymo forma – impe-
rija,	monarchija	ar	respublika	–	ne	pirmoje	
vietoje.	Svarbiausia,	kad	būtų	leista	laisvai	
plėtoti	 visuomenei	 naudingą	 veiklą,	 įgy-
vendinant	savo	pašaukimą.	„Mano	nuomo-
ne,	ten,	kur	medicina	susisieja	su	morale	ar	
politika,	 reikia	 išsaugoti	 pagarbą	 religijai	
ir	valdžiai“57, – tvirtina Frankas, tokios pa-
garbos mokydamas ir savo studentus. Jis 
cituoja	 medicinos	 ir	 chirurgijos	 daktaro,	
Paryžiaus	ir	Vilniaus	medicinos	draugijos	
56 Ten pat,	481.	
57 Ten pat, 193.
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nario,	 lenkų	 armijos	 vyriausiojo	 chirurgo	
Leopoldo	 de	 Lafonteno	 žodžius:	 „Man	
atrodo,	 mes	 gyvename	 vienoje	 valstybė-
je,	nors	mus	valdo	skirtingi	valdovai.	Juk	
Mokslo	 respublika	 nepripažįsta	 sienų.“58 
Gydytojo	 pašaukimas	 leidžia	 pakilti	 virš	





Troškimas	 regėti	 valstybės	 valdovo	
poste	 stiprią	 asmenybę	 lemia	 ir	 Balzaco	
romano protagonisto politines nuostatas. 
„Valdžia,	 įstatymas	 turi	 būti	 vieno	 žmo-
gaus	 rankose	–	vieno	kūrinys“,	 –	 tvirtina	
Benasis.	Kitas	Balzaco	studijų	grupės	na-








Sakytume,	 tikrasis	 jo	 herojus	 –	Napoleo-
nas,	kurio	valdymo	metai	 jau	praeityje,	o	
tos	 šlovingos	praeities	 nostalgija	 ir	 teikia	
imperatoriaus	paveikslui	 nerealių	bruožų.	
O	 avanscenoje	 –	 pavyzdingas	 nedidelio	
kantono administratorius, talentingas gy-






60 Max Andréoli, « Le Médecin de campagne: idéo-






kraštutines	 tendencijas61.	 Iš	 žemutinės	
miestelio	dalies	 jis	deportavo	vargšus	sil-
pnapročius,	 siekdamas	 sveiko	 gyventojų	
prieauglio.	 „Mūsų	 slėnyje	nėra	blogų	pa-
valdinių,	–	aiškina	jis	Ženestui,	–	Jei	staiga	
pasitaiko,	 siunčiu	 į	 armiją,	 kur	 jie	 tampa	
puikiais kariais.“62	 Gydytojas	 filosofiškai	




tvarkai?	 Pajungiant	 įstatymą	 aukštesnei	
valiai.	Sujungus	sostą	ir	altorių.	Tai	nereiš-
kia,	 jog	 būtina	 gąsdinti	 liaudį;	 svarbiau,	
kad	 valdantys	 aristokratai	 atsiskaitytų	 už	
savo veiksmus aukštesnei valiai, be ku-
rios	 valdžia	 pasidarytų	 nepakenčiama.	
Gydytojo	 pašaukimui	 šis	 Balzaco	 idėjų	
skelbėjas	 suteikia	 net	 šventumo	 aureolę:	
„Religingai	pasišvenčiu	miestelio	chirurgo	
profesijai.“63	 Tad	 monarchija	 ir	 bonapar-
tizmas	 –	 problemiškas,	 tačiau	 įmanomas	
derinys.
Gilinantis	į	rimtus,	ilgus	ir	nuobodokus	













pertraukiantis koks prisiminimas, išpažin-






ja	 ligų,	skurdo	ir	kančios	temos,	 ir	 tai	yra	
atsvara	 lyriniams	 gydytojo	 skrydžiams.	
Sakytume,	visa	kūrinio	medžiaga	dėstoma	
kontrasto	 principu:	 po	 skyriaus	 „Šalis	 ir	
žmogus“,	kuriame	susipažįstame	su	iškilia	
Benasio	asmenybe	ir	jo	valdymo	principais,	
eina skyrius „Per laukus“, kuriame gyvi 
kaimo buities paveikslai pertraukiami ap-
mąstymų	ir	ekskursų	į	praeities	laikus,	to-
lesnį	skyrių	„Liaudies	Napoleonas“,	kurio	
puošmena – paslaptingas ir poetiškas Go-
gelato	pasakojimas	apie	Napoleono	žygius	
ir	 stebuklingus	 nutikimus,	 keičia	 „Kaimo	
gydytojo	 išpažintis“,	 nukelianti	 skaitytoją	
ant	 žemės,	 atskleidžianti	Benasio	portreto	




Balzaco	 protagonistas	 įsitraukė	 į	 saloni-
nį	bei	 teatrinį	 sostinės	gyvenimą,	gebantį	
demoralizuoti	 jaunimą;	 tapo	 laisvamaniu,	
tingiu	 ir	 tuštybės	kupinu	 jaunuoliu.	Suvi-
liojo	merginą,	o	bendrą	kūdikį	 įsūnijo	 tik	
šiai	mirus.	 Po	 kiek	 laiko	 nusprendė	 vesti	
tyrą,	 gražią,	 turtingą,	 išsilavinusią	mergi-
ną	 iš	 labai	 griežtų	 religinių	 ir	 moralinių	
principų	 besilaikančios	 šeimos.	 Kadangi	
neturėjęs	drąsos	išpažinti	savo	nuodėmių,	
jam	 buvo	 atsakyta.	 Merginos	 vardas	 –	
Evelina.	 Išsiskyręs	 su	 mylimąja,	 prarado	
ir	sūnų;	galvojo	apie	savižudybę.	Vedamas	
šio	 tikslo,	 pėsčias	 atėjo	 į	 didįjį	 šartriečių	
vienuolyną	 (La	 Grande-Chartreuse).	 Čia	
suprato,	kad	kalnų	tyla	–	pernelyg	tobulas	
prieglobstis,	 tik	 skatins	 egoizmą.	 Geriau	
jau	tarnauti	žmonėms,	raišioti	vargšų	žaiz-
das;	darbas	yra	aktyvi	malda.	
Benasio	 jaunystės	 istoriją	 antrina	 inty-







mano,	 gal	 ji	 laisva!“	Tačiau	 skaitydamas	
verkė	 ir	 kaito,	 kol	 veidas	 tapo	 violetinis.	
Pradėjo	 dusti,	 tarnas	 įmetė	 laišką	 į	 ugnį.	
Kol atvyko pagalba, Benasis buvo beveik 
miręs,	niekas	nebepadėjo.








Kaimo gydytojas rašytas	 1832-aisiais,	
kai	Balzacas	 pradėjo	gauti	 laiškus	 iš	Ne-
pažįstamosios,	kuri	po	gero	pusmečio	pa-
sisakė,	 kas	 esanti.	 Pasak	 Patric	 Berthier,	
tuomet	 romanistas	 ryžosi	 perrašyti	 savo	
pagrindinio	 personažo	 gydytojo	 Benasio	
išpažintį,	 suteikdamas	 jo	 istorijos	 herojei	
vardą	 –	 Evelina.	 Bebaigiąs	 romaną,	 jau	
manė,	 kad	 „Gydytojas“	 gali	 juos	 suartin-
ti.	Tereikia	 sukurti	 patetišką	 Jėzaus	Kris-
taus	 istorijos	 imitaciją.	 Mat	 1832	 metų	
gale	naujame	savo	laiške	Evelina	Hanska	






išpažintis	 tapo	 labiau	 moralizuojanti65. 
Tad	galime	teigti,	kad	susirašinėjimas	pa-
skatino panaudoti dar daugiau sakralumo 










baigtas,	o	 ryšys	 su	 talentinguoju	Vilniaus	
gydytoju	gerokai	susilpnėjo.	Tad	vargu	ar	
tikslinga sureikšminti panašias Benasio 
asmeninio gyvenimo detales, lyginant su 















kuriomis	 susipažindavo	 pobūvių,	 priėmi-
mų	metu,	tačiau	visą	laiką	gyveno	su	žmo-
na	 Kristina,	 kuri	 jam	 puikiai	 talkindavo,	
65 Ten pat.
66 Bogušis, 1975,	36–37.
rengiant vakarus, koncertus, spektaklius. 
Frankas	 suorganizavo	 Vilniuje	 ne	 vieną	
europinio	lygio	renginį,	pats	mėgo	vaidin-
ti,	muzikuoti,	dainuoti,	ruošdavo	naujame-
tinius	 pobūvius	 draugams,	 pasižyminčius	
nepaprastu išradingumu. Nieko bendra su 
vienuolišku Benasio gyvenimu miestely-














ir	 patetiškos	 rimties,	 tinkančios	 šventojo	
istorijai.	 Jos	 pabaigoje	 sužinome,	 kad	 į	
Benasio laidotuves susirinko visa gyven-
vietė.	Laidojo	kaip	 šventąjį,	kapinėse	pa-
statė	 dvidešimties	 pėdų	 aukščio	 piramidę	
iš	žemės	ir	pridaigintų	gėlių.	Atvykęs	į	šias	
liūdnas	apeigas,	Ženestas	išgirdo	iš	Goge-
lato	 taikliausią	 apibūdinimą:	 Benasis – 
mūsų	slėnio Napoleonas.	Įkvėptas	kaimo	
gydytojo,	 kapitonas	 ima	 elgtis	 panašiai	 –	
dalyti	 vargšams,	 rūpintis	 čiabuvių	 likimu	
ir	pažada	sugrįžti	į	šį	miestelį,	kai	tik	išeis	į	
pensiją.	Tad	romano	pabaiga	viltinga	–	ne-
mirtingumą	pelno	ne	 tik	 legendinė	 šlovė,	
bet	ir	tęsiami	darbai.	
Romanui	 pasirodžius,	 1833	 metų	 rug-




ėjau.	 Garbės	 žodis,	 manau,	 galiu	 ramiai	
numirti,	 nes	 padariau	 didelį	 darbą	 savo	
kraštui.	 Man	 regis,	 ši	 knyga	 vertesnė	 už	
įstatymus	ir	laimėtus	mūšius. Tai veiksmo 
evangelija.“67
Galėtume	teigti,	kad	Jozefo	Franko	At-
siminimai taip pat yra „veiksmo evange-
lija“	 –	 tiek	 daug	 juose	 troškimo	 ir	 ryžto	





ir stiliaus prasme. Autentiški atsiminimai – 
ne	romanas,	jų	autorius	neturi	tikslo	sukur-
ti	 baigtos	 visumos,	 kurioje	 atskiros	 dalys	
koreliuotų	 tarpusavyje,	 įteigdamos	 aiškią	
struktūrą.	Be	to,	mes	apeliuojame	tik	į	Fran-













išvaizdą	 apibūdino	 gyvai	 ir	 vaizdingai,	 o	
Jozefas	Frankas	 savo	 išorės	neaprašinėja.	
Tačiau	išlikę	portretai,	ypač	Jono	Rustemo	
tapytas paveikslas, stebina savo panašumu 






manierą:	 kuriami	 „sintetiniai“	 išoriniai	 ir	
vidiniai	personažų	paveikslai.
Vidinį	 portretą	 charakterizuoja	 san-
tykiai	 su	 aplinka.	 Abu	 herojai	 nesunkiai	
įgyja	 aplinkinių	 pasitikėjimą	 ir,	 metams	
bėgant,	jų	autoritetas	stiprėja	taip,	kad	pa-
galiau	jie	tampa	savo	krašto	lyderiais.	Abu	
neabejotinai	 turi	 organizatoriaus	 talentą,	
yra	 puikūs	 strategai	 ir	 diplomatai.	 Abu	
kuria	planus,	kaip	pagerinti	varguomenės	
padėtį.	Jie	ne	tik	veltui	gydo	vargo	ir	skur-
do	 prispaustus	 žmones,	 bet	 ir	 rūpinasi	 jų	
ateitimi,	 steigia	 labdaros	 įstaigas,	globoja	
našlaičius.	Santykiai	su	pavaldiniais	mena	












chistai, lenkiantys galvas prieš valdovus, 
bet	 veikloje	 labiau	 pasikliaujantys	 savo	
jėgomis;	abu	abejingi	religijai,	bet	manan-
tys,	kad	tikėjimas	reikalingas.	Tokią	išva-








votiškai artimi ir Frankui. Ryškindamas 
administracinio	 valdymo	 prioritetą,	 pa-
brėždamas	 ekonominius	 veiksnius,	 Fran-
kas	palieka	nuošalyje	asmeninės	ir	kolek-
tyvinės	tapatybės	problemą,	patriotizmą	ir	
nacionalizmą.	 Svarbiausia,	 kad	 visuome-
nei	 vadovautų	 ryški	 asmenybė,	 protingas	
valdovas,	 gebantis	 liaudžiai	 būti	 draugu.	
Šioje	srityje	abu	gydytojai	buvo	pavyzdys	
savo	 kuruojamoms	 apylinkėms:	 Benasis,	
talentingai	 valdantis	 vieną	 Prancūzijos	
kantoną,	 net	 pavadintas	 „slėnio	Napoleo-
nu“;	Jozefą	Franką,	ne	mažiau	talentingai	
valdžiusį	 tą	 Vilniaus	 administracinį	 ūkį,	
kuris	 jam	 buvo	 pavestas,	 galėtume	 prily-
ginti Atsiminimuose	 figūruojančiam	 rusų	
imperatoriaus Aleksandro portretui.
Apie	Franko	požiūrį	į	Napoleoną	ir	dvie-









likimo dramos baigiasi savotiška apoteoze, 
garantuojančia	abiem	nemirtingumą.	Be	to,	
pažymėjome,	kad	 šioje	 istorijoje	 įamžina-
mas Vilnius, iš kurio sveikam ir pagydytam 
įmanoma	grįžti	 į	 tėvynę.	Franko	Atsimini-
muose Napoleono	 siužetinė	 linija	 taip	 pat	
labai	 svarbi,	 tačiau	 vyraujantis	 kritiškas	
požiūris	 į	Napoleono	charakterį	 ir	 karines	
avantiūras	 oponuoja	 prancūzų	 rašytojo	
nupieštam	 idealiam	 karvedžio	 paveikslui.	
Tokia	 antinomija	 turėjo	 šokiruoti	 Balzaco	
studijų	grupės	narius	Prancūzijoje,	susipa-
žįstančius	 su	 Franko	 memuarais	 ir	 mėgi-
nančius	 gretinti	 prototipo	 politines	 nuos-
tatas	 su	 herojaus	 pasaulėžiūra.	 Be	 abejo,	
Napoleono	 traktuotės	 lyginimas	 atidengia	





našią	 kūrybos	 manierą:	 valdovo	 portretas	
idealizuojamas	 įvairiais	būdais.	 Išryškinus	
vien	 teigiamas	asmenybės	savybes	 ir	cha-
rakterio	 bruožus,	 administratoriaus	 talen-


















priežastis	 romano	 gale	 atsiskleidžia	 taip,	





dovanojo	 savo	 personažo	 pedagoginiu	 ir	
moksliniu	 talentu,	 kaimo	 gydytojo	 šlovė,	
nors ir lyginama su Napoleono garbe, yra 




pasirinkimas, garsinantis Vilniaus univer-
siteto	ir	jo	medicinos	profesoriaus	vardą	ne	
tik	mokslo,	bet	ir	literatūros	srityje.
Šis	 tyrinėjimas	 leidžia	 pakoreguoti	
1975	 metais	 skelbtą	 Bogušio	 teiginį,	 jog	
Benasis	yra	Franko	 literatūrinis	portretas.	
Mūsų	formuluojama	pagrindinė	išvada	at-
sargesnė:	 kaimo	 gydytojo	 Benasio	 litera-
tūrinis	portretas	turi	neabejotinų	analogijų	
su Franko Atsiminimuose piešiamu Vil-
niaus	gydytojo	portretu.	Tai,	kad	pastara-
sis	kūrinys	paremtas	tikrais	faktais,	liudija	











leono	 armijos	 kapitono	 Périolo	 vaidmuo,	
teikiant	rašytojui	informaciją	apie	Rusijos	
karo	 žygį	 ir	 sužeistų	karių	 slaugymą	Vil-
niaus	 ligoninėse.	 Be	 to,	 logiška	 manyti,	
kad	 rašytoją,	 ieškantį	 idealaus	 gydytojo,	
organizatoriaus	 ir	 dvasinio	 žmonių	 va-
dovo	 pavyzdžio	 tikrovėje,	 turėjo	 įkvėpti	
mūsų	 krašte	 buvusių	 kitų	 šalių	 gydytojų,	
mokslininkų,	 garsių	 aktorių	 pasakojimai	
apie	Vilniaus	gydytoją	ir	profesorių	Jozefą	
Franką.
Le point de départ de notre analyse – une lettre d’ 
Honoré	de	Balzac	à	sa	soeur	dans	laquelle	l’écrivain	
français mentionne Joseph Frank, médecin et profes-
seur de l’université de Vilnius, comme prototype du 
héros de son roman Le médecin de campagne. Nous 
proposons une nouvelle interprétation de ce fait en 
nous basant sur l’analyse aspectuelle comparative du 
roman de Balzac et des Mémoires de Joseph Frank. 
Elle a révelé les ressemblances et les divergences de 
leurs personnages principaux. Les portraits phy- 
siques	 mêmes	 de	 Frank	 et	 d’un	 héros	 de	 Balzac,	
Benassis, se ressemblent étonnamment. Les traits 
remarquables de leurs portraits moraux sont la 
bienveillance	 et	 la	 bienfaisance;	 les	 conceptions	
politiques ayant pour base le mariage de tendances 
différentes	sont	pareilles	aussi;	tous	les	deux	sont	or-
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pays.	Nous	prêtons	l’attention	à	leurs	points	de	vue	
sur la puissance impériale. Le thème de Napoléon est 
capital dans la composition de Médecin de campa-
gne;	il	est	significatif	dans	les	Mémoires aussi;	mais	
au lieu du portrait idéal de Napoléon dessiné par 
Balzac, nous trouvons l’idéalisation de’ l’empereur 
russe	 Alexandre,	 tandis	 que	 Napoléon,	 à	 l’avis	 de	
Frank,	est	un	ennemi	farouche.	Cépendant	la	manière	
d’idéalisation est pareille, ce qui prouve l’accent par-
ticulier mis sur l’importance de la personnalité dans 
le domaine de la politique en général. Malgré les di-
vergences diverses, nous constatons que le portrait 
littéraire de Benassis est constitué en partie des traits 
significatifs	du	médecin	de	Vilnius	Joseph	Frank,	ce	
qui permet de considérer ce dernier comme un des 
prototypes du héros de roman de Balzac Le Médecin 
de campagne. 
